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Abstract
Introduction
One of the issues that have always engaged the minds of dentists is the effect I
consequence of teeth that are influenced by the traumatic injuries. This problem will
be so severe when the traumatized tooth is an anterior one and trauma has been
imposed on a person at an early age. The aim of this study was to study and
investigate the viewpoints of the senior students of Kerman Dental Faculty about
dental trauma teaching and also evaluate and treat the traumatic patients by them at
Kerman Dental Faculty.
Procedure
The present study as a quantitative research was conducted through face-to-face
interviews with senior students of Kerman Dental Faculty. lnterviews have been
continued uritil information collection. In order to extract the required data, the
methods such as interviews, their coding and classification were used. Data analysis
was done by content analysis.
Findings
The quantity of dental trauma training at the Kerman Dental Faculty was satisfactory,
but in terms of teaching, the students' opinions were based on collective or group
teaching; however, they have suggested that the head of this department and the
lecturers should be from a related sector and different parts in order to decrease the
overlap. Most interviewees believed that the theory of teaching won't be acceptable
and for this reason, fulfilling a practical teaching method as phantom as well as doing
researchers on the patients will be necessary for having areal contact with traumatic
patients.
Conclusions
According to the opinions of the senior students of Kerman Dental Faculty towad
the inadequacy of the theoretical training of the dental trauma course, in especial for
having a practical interaction with the traumatic patients, practical trauma teaching
must be done as phantom and doing researchers on the patients should be attached to
the theory teaching. By doing this, the traumatic patients will access the therapeutic
services.
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